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1 Cet  ouvrage,  plus  descriptif  qu’analytique,  présente  un panorama  relativement
classique de la littérature iranienne pendant la période constitutionnelle.
2 L’A., professeur à l’université de Téhéran, historien de l’art, après avoir fait un rappel
du contexte politique, s’intéresse à l’évolution de la poésie, de la critique littéraire, du
théâtre et de la prose, ainsi qu’à leurs rôles dans ce contexte.
3 L’ouvrage est ponctué par des reproductions de portraits des différents acteurs de la
scène littéraire de l’époque et s’achève sur un index des noms de personnes citées, puis
un index des œuvres.
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